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En la ciudad de La Plata a los 11 días del mes de abril de dos mil doce, siendo 
las once horas, se reúne el Directorio de la Comisión de Investigaciones 
Científicas de la Provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia del Ing. Agr. 
Carlos Gerónimo Gianella y con la presencia de los señores Directores: Lie. 
Gabriel Alfredo Baum, Dr. Rodolfo Daniel Bravo, Mg. Alberto Nicolás Briozzo, 
Ing. Agr. José María Rodríguez Silveira, el Secretario Administrativo, Cdor. 
Diego Hernán Turkenich y el Director Provincial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Dis. Ind. Heraldo Roberto De Rose. El orden del día a tratar es el 
siguiente.---------------------------------------------------------------------------------------------
1. - Aprobación del Orden del Día.-------------------------------------------------------------
2 - Informe de Presidencia.---------------------------------------------------------------------
3. - Subsidios y Auspicios.------------------------------------------------------------------------
4. - Crédito Fiscal.----------------------------------------------------------------------------------
5. - Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.------------------------------------
6. - Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo Científico y Tecnológico.-
7. - Becas.--------------------------------------------------------------------------------------------
8. - Centros.------------------------------------------------------------------------------------------
1APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.------------------------------------------------
El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día.------------------------------------------
2. - INFORME DE PRESIDENCIA:------------------------------------------------------------
La CIC participó de PISA 2012:--------------------------------------------------------
La CIC participó de la Feria de Industrias FISA 2012 de Bahía Blanca junto al 
Ministerio de la Producción, Astilleros y FOGABA. La Feria fue inaugurada por 
el Señor Gobernador Daniel Scioli y participaron el Ministro de Producción, 
Ciencia y Tecnología, Dr. Cristian Breitenstein; el Presidente de la CIC, Ing. 
Agr. Carlos Gianella y el Intendente local, Dr. Gustavo Bevilacqua, entre otras 
autoridades provinciales y locales.------------------------------------------------------------
La CIC participó a través del Programa de Prevención de Infarto en Argentina 
(PROPIA) y su Programa de Desarrollo de Alimentos, Nutrición y Salud 
(PRODANyS) mostrando los avances en tecnología e investigación en 
Alimentación Saludable. Asimismo, a través del Laboratorio de Investigación y 
Formación en Informática Avanzada (LIFIA) se expusieron distintos dispositivos 
de juegos set top box que se conectan a televisores y computadoras para 
interactuar con la TV Digital. Por su parte, el Laboratorio de Micro y 
Nanoelectrónica de la Universidad Nacional del Sur, asociado a la CIC, llevó 
microscopios que permitieron la visualización de microchips de computadoras y 
también con la participación del auto “Pampa Solar”, que compitió el año 
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3.-  SUBSIDIOS Y AUSPICIOS:----------------------------------------------------------------
3.1. - PROGRAMAS INSTITUCIONALES:--------------------------------------------------
3.1.1. Programa de Modernización Tecnológica.--------------------------------------
El Directorio resuelve aprobar la Incorporación de 5 Unidades Ejecutoras en el 
Programa de Modernización Tecnológica (PMT) 2012, así como otorgar los 
subsidios correspondientes que se detallan en el Anexo I de la presente Acta.--
3.2.- SUBSIDIOS:---------------------------------------------------------------------------------
3.2.1. - Dr. Fernando Alvira (Investigador Asistente) solicita cambio de destino
del Subsidio para Asistencia a Reuniones Científicas que le fuera otorgado 
mediante Res. 2051/11 por la suma de pesos cinco mil ($5.000) tramitado 
mediante Expíe. 2151-2213/11. El Directorio resuelve autorizar lo solicitado.----
3.2.2. - Ing. Antonio Quijano solicita cambio de destino del Subsidio para
Organización de Reuniones Científicas que le fuera otorgado por Res. 2049/11 
por la suma de pesos ocho mil ($8.000) tramitado mediante Expte. 2157- 
2211/11. El Directorio resuelve autorizar lo solicitado.-----------------------------------
3.2.3.-  El Directorio resuelve otorgar al Lie. Carlos Rafael Ruta (Rector 
Universidad Nacional de San Martín) un subsidio por la suma de pesos 
doscientos cincuenta mil ($250.000) a los efectos de llevar adelante el proyecto 
de Ingeniería en Agrobiotecnología en la Universidad Nacional de San Martín.-
4.-  CRÉDITO FISCAL:---------------------------------------------------------------------------
El Directorio resuelve incorporar al Programa de Crédito Fiscal 2012, en 
carácter de Evaluadora de Proyectos para Innovación y Modernización, a la 
Ing. Agr. Adriana Alippi, DNI 13.424.210, Investigadora Principal CIC, quien 
desarrolla sus tareas en el CIDEFI (Centro de Investigaciones de 
Fitopatología), Centro Asociado a la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales 
de la Universidad Nacional de La Plata.-----------------------------------------------------
5.-  CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO:----------
Dr. Andrés Jaureguizar (Investigador Adjunto C/Director) solicita Promoción en 
la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico. El Directorio, de acuerdo a 
lo recomendado por la Comisión Asesora Honoraria en Biología y Ecología, 
resuelve aprobar la Promoción a la categoría inmediata superior.--------------------
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6. - PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
CIENTIFICO Y TECNOLOGICO:--------------------------------------------------------------
Arq. Patricia Inés María Mariñelarena (Profesional Adjunto) solicita 
recategorización en la Carrera de Personal de Apoyo a la Investigación y 
Desarrollo. El Directorio resuelve, de acuerdo con lo recomendado por la 
Comisión Asesora Honoraria en Ingeniería y Otras Tecnologías, aprobar la 
recategorización a la categoría inmediata superior.--------------------------------------
7. - BECAS:------------------------------------------------------------------------------------------
Lie. Renato Andrés García (becario de entrenamiento) solicita licencia para 
viajar a la ciudad de Córdoba, desde el 28/02 al 02/03/2012, a fin de asistir al 
Curso “Biología de Hongos Liquenizantes desde una perspectiva actual”. El 
Directorio resuelve dar por concedida la licencia solicitada.----------------------------
8. - CENTROS:--------------------------------------------------------------------------------------
8.1.- Dr. Mario Ermácora (Director IMBICE) solicita la incorporación del Grupo 
Vinculado al IMBICE al conjunto conformado por el Laboratorio de Expresión y 
Plegado Proteico (LEEP), Laboratorio de Biomembranas y Laboratorio de 
Materiales Biotecnológicos, todos ellos pertenecientes a la de la Universidad 
Nacional de Quilmes. El Directorio resuelve dar curso a lo solicitado.---------------
8.2.-  Dr. Roberto Romagnoli (Director CIDEPINT) presenta nota comunicando 
que el Consejo Directivo del Centro resolvió proponer a la Dra. Cecilia Inés 
Elsner (Investigador Independiente CONICET) como Vicedirector del 
CIDEPINT. El Directorio resuelve aprobar la propuesta del Dr. Romagnoli, la 
que deberá ser notificada al CONICET.------------------------------------------------------
8.3.-  El Directorio resuelve aprobar el llamado a Convocatoria para cubrir 
pasantía en el Centro de Acústica y Luminotecnia (LAL), cuyas bases y perfiles 
deberán ser elaboradas por la Dirección de Gestión Científica, las que deberán 
ser remitidas al Directorio para su aprobación.--------------------------------------------
8.4.-  Dr. Ornar Tocho (Director ClOp) comunica que se ha seleccionado a la
Fundación INNOVA-T para actuar como Unidad de Vinculación Tecnológica del 
Centro, de acuerdo a lo establecido en el Anexo II del Convenio firmado el 
19/11/10 y Homologado por Decreto 762/11 entre la CIC y el CONICET. El 
Directorio resuelve aprobar la propuesta elevada por el Dr. Ornar Tocho.--------
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8.5 - El Directorio resuelve crear el Consejo Asesor en Acústica que figura 
como Anexo II de la presente Acta.-----------------------------------------------------------
8.6.- El Directorio resuelve crear el Consejo Asesor en Luminotecnia que figura 
como Anexo III de la presente Acta.----------------------------------------------------------
Siendo las 14:00 horas finaliza la reunión.
Dr. Rodolfo Daniel BRAVO 
Director
Ing. Agr. Carlos Gerónimo GIANELLA 
Presidente
Mg. Alberto Nicolás BRIOZZ 
Director - Vicepresidente
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